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РЕФЕРАТ
Дипломная работа студента Стрельцова Владимира Александровича на
тему  «Государственная  инновационная  политика  (на  примере  ОАО  «БМЗ  –
управляющая компания холдинга «БМК») содержит:
97 страниц,
43 таблицы,
20 рисунков,
45 литературных источников,
6 приложений,
18 иллюстрированных листов.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ИННОВАЦИИ,  ИННОВАЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА,
ИННОВАЦИОННЫЙ  ПРОЦЕСС,  УПРАВЛЕНИЕ  ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКОЙ.
Объект исследования в дипломной работе –  ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК».
Цель дипломной работы  оценка инновационной политики ОАО «БМЗ –
управляющая  компания  холдинга  «БМК»  и  определение  направлений  ее
совершенствования.  В процессе  исследования проведен всесторонний анализ
инновационной политики ОАО  «БМЗ  –  управляющая  компания  холдинга
«БМК»,  выявлены  резервы  совершенствования  управления
инновационной политикой на предприятии.  
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  повышения  эффективности
управления  инновационной политикой  на  предприятии,  а  именно,
осуществление  реконструкции  системы  охлаждения  воды  на  производстве,
замены  винтового  компрессора  ZR  500  на  энергоэффективный
турбокомпрессор (2 шт.), использование системы измерения толщины стенки и
диаметра трубы на участке горячей прокатки труб трубопрокатного цеха.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
